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PRÉSENTATIONS 
L'alimentation du cheval <O 
par R. WOLTER 
M. LETARD. - M. R. WoLTER, professeur à l'Ecole Nationale 
Vétérinaire de Lyon, a publié récemment deux ouvrages sur l'ali­
mentation du cheval, l'un, le plus important concernant les chevaux 
de tous modèles et de toutes races, l'autre les chevaux dits «de 
sang». 
Le premier ayant pour titre L'alimentation du cheval est une 
réédition d'un livre paru en 1972 et qui a été rapidement épuisé. 
Cette réédition comporte non seulement de nombreuses additions 
mais aussi des changements assez notables, par suite des recherches 
consacrées au cheval, surtout en divers pays étrangers. Ainsi l'on 
compte, dans cette édition, 262 références bibliographiques au lieu 
de 106. 
L'exposé est réparti en trois chapitres principaux 
1° Particularités digestives du cheval. 
2° Evaluation des besoins nutritifs. 
3° Rationnement, envisagé dans ses principes, puis dans ses 
applications pratiques, selon les divers états physiologiques 
et utilisations des animaux: simple entretien, reproduction, 
croissance, travail, engraissement. 
Les principaux aliments sont étudiés, avec le mode d'emploi pour 
la composition des rations, dont sont proposés de nombreux modèles. 
(1) Vigot Frères, éditeur, Paris, 1975. 
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Cet ouvrage renferme, sous un volume en vérité assez modeste, 
180 pages, 15 X 21, une matière extrêmement riohe, en particulier 
sous la forme d'une cinquantaine de tableaux. Si cette documenta­
tion exige pour son exploitation approfondie, détaillée, des connais­
sances assez poussées en physiologie et en biochimie, elle demeure 
cependant, dans son ensemble, à la portée de quantité de lecteurs 
d'une qualification moyenne : éleveurs, dirigeants de clubs hippiques 
et tous utilisateurs du cheval, soucieux de lui conserver une bonne 
santé qui est, en grande partie, sous la dépendance d'une alimen- · 
tation rationnelle, bien équilibrée. 
L'ouvrage est précédé de deux préfaces; l'une de la première 
édition, sous la plume du professeur FERRANDO, l'autre, pour cette 
deuxième édition, par M. Henry BLANC. chef du service des Haras, 
au ministère de !'Agriculture, qui démontre bien l'opportunité de la 
présente publication, grâce aux recensements effectués par l'adminis­
tration des Haras. 
La progression du cheval, de 1964 à 1974, s'établit ainsi, en 
France, pour les chevaux de selle et leurs utilisateurs: 
Etablissements hippiques .................... . 
Chevaux de selle ............................. . 









Très vraisemblablement depuis lors. cette progression s'est 
affirmée. On ne peut que souhaiter, avec M. Henry BLANC, que les 
professionnels et amateurs du cheval prennent connaissance des 
principes contenus dans cet ouvrage et soient soucieux de leur 
application. 
• •• 
M. M. RoussHAu. - L'augmentation beaucoup p lus rapide des cavaliers que 
des chevaux pose en effet un problème de protection et d'hygiène des chevaux 
montés, d'où l'Arrêté ministériel du 22 avril 1975 (J.O. du Tl mai 1975). 
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Pourquoi mieux alimenter le cheval de sang ? O> 
par R. WOLTER 
M. LETARD. - Sont désignés sous le vocable « chevaux de sang » 
les sujets de races pur sang arabe, anglais, anglo-arabe, pur sang 
trotteur, sélectionnés pour des épreuves sportives plus ou moins 
sévères, et, le plus souvent, voués au service de la selle. Ces animaux, 
généralement possesseurs d'une très haute sensitivo-motricité, sont 
fréquemment maintenus dans une condition d'entraînement exigeant 
une alimentation particulière, et celle qu'ils reçoivent ne répond pas 
toujours aux besoins physiologiques réels. Trop souvent leurs pro­
priétaires demeurent fidèles strictement aux usages alimentaires 
consacrés par la tradition et dont le bien-fondé total est loin d'être 
garanti. Il en est de même dans la pratique de l'élevage de ces races. 
Le présent ouvrage tend à remédier à ces insuffisances. Il est 
composé surtout par un choix d'articles de l'auteur déjà publiés, 
ces récentes années, dans divers journaux. ou de textes de ses confé­
rences auxquels s'ajoutent quelques études originales. 
Après deux exposés généraux sur l'évolution des effectifs équins 
et l'histoire de l'alimentation du cheval, puis sur les aspects modernes 
de l'alimentation du cheval de sang, l'auteur étudie successivement 
quatre questions particulières: Alimentation et fertilité des juments 
· Alimentation et précocité des poulains - Alimentation et troubles 
osseux chez le cheval - Alimentation et pathologie chez le cheval. 
Il ne cache pas que bien des questions restent encore à élucider, 
comme le prouvent certaines divergences d'avis selon les chercheurs 
au titre d'illustration pratique des essais que l'on peut faire pour 
la correction de rations traditionnelles : il résume les recherches 
que lui-même poursuit depuis une dizaine d'années sur les chevaux 
du Club hippique de l'Ecole Vétérinaire d'Alfort, puis sur les chevaux 
de l'armée et de clubs hippiques privés. 
De tous ces exposés, l'auteur conclut que nos connaissances en 
matière d'alimentation du cheval ont fait, au cours de ces dernières 
(1) Vigot Frères, éditeur, Paris, 1975. 
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années des progrès très sensibles qui permettent de faire nettement 
mieux que les rations traditionnelles trop simplistes, irrégulières ou 
déséquilibrées, dont les résultats insuffisants ou néfastes se mani­
festent chez le cheval de sport, beaucoup plus que chez le cheval 
de trait. 
La présente plaquette, contenant bien des aperçus nouveaux 
pour beaucoup d'hommes de cheval comprend 86 pages seulement, 
d'un texte très condensé, mais réalisé avec une typographie trop 
petite, c ellipométrique • selon le langage baronien. La lecture en 
est donc un peu difficile, et peu plaisante surtout pour les hommes 
de cheval habitués à consulter des revues luxueuses, plus propres 
à leur procurer repos et détente, qu'à exiger l'effort, quelqu'en soit 
le bénéfice. 
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Les viandes de boucherie <O 
par R. BOCQUET 
M. G. THIEULIN. - Nous avons l'honneur et nous sommes très 
heureux de présenter aujourd'hui ce livre qui fait suite à une 
première édition, effectuée en 1957, pour accompagner des tableaux 
d'enseignement ménager sur la découpe de la viande, formés de 
cinq planches en couleurs, à la suite du succès remporté antérieure­
ment par de simples dessins schématiques largement consultés. 
Ces très utiles réalisations, étagées dans le temps, sont le fait 
d'un spécialiste en la matière, notre confrère Roger BOCQUET, vétéri­
naire inspecteur en chef au Service vétérinaire sanitaire de Paris, à 
qui nous adressons nos bien vifs compliments. 
Trois chapitres : 
/. Les circuits de distribution: 
Le circuit court, aux origines et aux développements pittoresques, 
dont les tueries particulières cèdent encore trop lentement le pas 
à des abattoirs n'échappant pas tous, eux-mêmes à de sévères cri­
tiques, puis les mécanismes en action, progressivement perfectionnés: 
l'abattage, l'habillage, le ressuage, l'inspection et ses conséquences, 
avec les caractéristiques de l'évolution des techniques, enfin le marché 
de la viande en gros et le stade de détail, sans omettre d'étendre 
le sujet jusqu'aux prolongements internationaux des opérations 
technico-commerciales, étudiées ici avec objectivité. 
I /. La découpe de la viande et sa gastronomie. 
Sont successivement traitées, de façon précise, les carcasses de 
bœuf, veau, mouton, porc par l'identification des morceaux, les 
qualités et les catégories, le s· quartier au devenir incertain tout 
au moins en partie. La nomenclature codifiée des unités de la découpe, 
(1) Librairie Jacques Lanore, Paris en. ie semestre 1976. 
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les caractéristiques et l'utilisation culinaire des pièces finalement 
obtenues, ainsi que la correspondance des principaux morceaux dans 
les espèces étudiées, sont rassemblées dans des tableaux de lecture 
facile. 
III. Le troisième chapitre est réservé à la présentation et au 
conditionnement de la viande: la viande denrée périssable et sa 
maturation, ses contaminations, les formes de sa commercialisation, 
le tout étant en cet ouvrage, assorti de très pertinentes réflexions 
dénotant une déjà longue expérience. 
En conclusion, bien que reconnaissant l'impérieuse nécessité 
d'une rentabilité bien comprise, l'auteur. en connaisseur averti et 
victime, comme nous tous, de méthodes que d'aucuns, et non des 
moindres, voudraient voir toujours considérées comme synonymes 
de progrès, estime que la viande devrait rester «la viande», aux 
valeurs depuis longtemps reconnues et organoleptiquement désirées. 
Nous pensons qu'il s'agit là d'un livre composant un excellent 
ensemble, sans prétention mais efficace, et nous sommes persuadé 
qu'il rendra de grands services. 
•*• 
Nous proposons que cet ouvrage soit soumis à l'examen de la Commission 
des récompenses en vue, ce que nous souhaitons vivement, de l'attribution d'un 
prix. 
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Le chien et ses maladies O> 
par E. C. STRAÏTON 
(traduit et adapté de l'anglais par A. CONSTANTIN et P. o'AuTHEVILLE) 
M. P. GROULADE. - Le chien et ses maladies fait partie de la 
série T.V. Books <l'outre-Manche destinée plus aux propriétaires de 
chiens qu'aux vétérinaires. L'auteur le présente comme le « résultat 
d'une expérience durement acquise pendant trente années de pratique 
générale». 
Des notions simples et utiles sont présentées sur les différents 
appareils et l'alimentation. A propos de cette dernière, l'auteur signale 
que le chien est un carnivore, ce qui nous paraît un rappel nécessaire 
pour beaucoup. 
Nous avons été surpris que l'auteur considère que la lactation 
nerveuse est guérie complètement par une gestation ou que «les 
premiers signes d'une teigne sont les grattages ou le mordillement 
de la peau ». Par contre, de très nombreuses réflexions et constata­
tions témoignent que l'auteur est un clinicien fort avisé. 
Un chapitre intitulé « Recettes simples et premiers secours», 
très largement illustré de vues bien choisies réalise très heureu­
sement ce qu'il promet. 
Une illustration par des schémas et de nombreuses photographies 
en noir et blanc rendant la lecture agréable, facilitent la com­
préhension du texte. Elles servent très souvent de support ou de 
prétexte à une publicité qui se veut généralement discrète. 
Ce livre destiné aux cynophiles pourra utilement être conseillé 
par le vétérinaire. 
( 1) Maloine s.a., éditeur, Paris, 1976, 1 vol., 212 pages. 
